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Τ. Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α ' 
TA 150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1821 
Ζωηρή επιθυμία όλων μας ήταν, μέσα στα πλαίσια τον εορτασμού 
για τα 150 χρόνια από τον 'Αγώνα τον 1821, ν' άφιερώσονμε τον ένατο 
τόμο τον 'Ερανιστή στην 'Εθνική μας Παλιγγενεσία. Τούτο όμως προϋ­
πέθετε μακρά προεργασία, την οποία οι ευθύνες για τήν διεκπεραίωση 
τον αφιερώματος Γκίνη, κατέστησαν όλωσδιόλον αδύνατη. Φνσικά ό 
'Ερανιστής δεν θα αγνόηση τήν Επέτειο. Στα μέτρα τον δννατον θα 
επιδιωχθή: α) να περιληφθούν στα τεύχη τού υπ' διρη ετονς δημοσι­
εύματα με σχετικά θέματα· ή αρχή έγινε ήδη με το πρώτο αντο τεύχος. 
Προαναγγέλλουμε επίσης τήν προσεχή δημοσίευση στον 'Ερανιστή τού 
άνέκδοτον 'Υπομνήματος για τήν 'Ελλάδα τού γάλλου μηχανικού Εν-
γενίον Πεϋτιέ, τού οποίον το ζωγραφικό έργο παρασκενάζει σε μνη­
μειώδη έκδοση το "Ιδρνμα της 'Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος, β) νά 
ανακοινώνονται από τήν 'Επιλογή Βιβλιογραφίας τού περιοδικού τα 
σημαντικώτερα δημοσιεύματα τού ετονς, δσα θά αφορούν στο '21 και 
γ) να σχολιάζονται οι άξιολογώτερες εκδηλώσεις (εκθέσεις, εκδόσεις 
κλπ.), πον θά πραγματοποιηθούν κατά τήν διάρκεια τού 1971. 
Τα μέλη τού ΟΜΕΔ και οι συνδρομητές τού περιοδικού παρακα­
λούνται νά βοηθήσουν με τήν συνεργασία τους τήν Σύνταξη τού 'Ερα­
νιστή νά επιτυχή τους στόχους αυτούς. 
Ε. Ν. Φ. 
Σ Χ Ο Λ Γ Α 
ΜΙΛ. Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Λ Ο Γ Η 
Τον περασμένο χρόνο ο κ. Κ. Θ. 
Δημαράς, Διευθυντής τον ΚΝΕ JEIE, 
εξελέγη professeur associé στην έ­
δρα της Νεοελληνικής Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστη­
μίου των Παρισίων (Σορβόννη), δια­
δεχόμενος τον André Mirambel. 
Ό ΟΜΕΔ αισθάνεται ξεχωριστή 
χαρά για τήν προκείμενη εκλογή, όχι 
μόνο γιατί ή τιμή αντανακλά και στον 
ϊδιο τον "Ομιλο, αφού ό κ. Κ.Θ. Δη­
μαράς υπήρξε ιδρυτικό τον μέλος, Γςν. 
Γραμματέας και ως σήμερα πολύτιμος 
σύμβουλος του, άλλα περισσότερο γιατί 
θεωρεί τήν εκλογή σαν επάξια διά­
κριση προς τον "Ελληνα λόγιο και 
επιστήμονα, πού όσο λίγοι συνέβαλε 
στο να καταστούν οι νεοελληνικές σπον­
δές αντικείμενο αυξανόμενου ενδια­
φέροντος και πόλος έλξεως ανάμεσα 
στους νεώτερους "Ελληνες και ξένους 
ερευνητές. 
"Ο ΟΜΕΔ και ή σύνταξη τού 'Ερα­
νιστή, ό όποιος χρεωστεϊ πολλά στην 
μέριμνα και τήν συμπαράσταση τού κ. 
Δημαρά, τού εκφράζουν και άπα τήν θέ­
ση αυτήν τα θερμά τους συγχαρητήρια. 
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Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ" 
Ή Σύνταξη τον 'Ερανιστή παρακαλεί τους αναγνώστες τον περιοδικού να 
διορθώσουν μέσα στο κείμενο της μελέτης τον κ. Λ. Βρανούση, «'Εκδόσεις και 
χειρόγραφα τον Σχολείου τών ντελικάτων εραστών» (τόμος Δ.Σ. Γκίνη, τεύχος 
48), ορισμένους παραπεμπτικούς αριθμούς πού δεν ανταποκρίνονται στην σελίδα-
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